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平城京周辺図 Map of the Nara Capital Site
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538 588 589 592 593 603 604 606  607 618 630 641  645 646 663 670 673 676 681 689 690  694 701  708
関 連 人 物 (生没年) Historic rnemorial(year Of birth/death)
710  712 720 724 729 737  740 741  742 744 745 752 754  757 764 770 773 780 784 794 809 824 864
物 部 守 屋 (-587)MonOnobe no Monya蘇 我 馬子 (‐626)soga no Umako
推 古 天 皇 (554-628)Empress Suiko
聖 徳 太 子 (574-622)Pnnce shotoku
山 背 大 兄 皇 子 (-643)肘ince YamashiЮ no 5e
蘇 我 入 鹿 ←645)soga no I「uka
天 智 天 皇 (626‐71)Empemr Tetti
草 壁皇 子 (662-689),市nce Kusakabe
高 市 皇 子 (654-696)Pttnce Takechi
天 武 ズ 皇 (631?‐686)Empero「Tenmu
持 統 天 皇 (645-702)Empress」た0
長 屋 王 (684-729)肘ince Nagaya
藤 原 不 比 等 (659-720)Fttmatt no Fuhio
山 上 憶 良 (660-733)Yamanoue no Oku確
大 伴 旅 人 (665-731)Otomo no Tab■o
桓 武 天 皇 (737‐806)Emper∝Kanmu
聖 武 天 皇 (701-756)Emperor Shamu
光 明 皇 后 (701-760)Empress Consort KOmyO
孝 謙・称 徳 天 皇 (718-770)Empress Kδken
道 鏡 (‐772)Pnest DOkyO
藤 原 仲 麻 呂 (706-764)Fttmara nO Nakamaro
吉 備 真 備 (693-775)附bi no Mambi
鑑 真 (688-763)町iest」協nzhen(Gattin)
行 基 (668‐749)Pぉest Gy5m
平城 天 皇 (774-824)Empemr HettЫ
最 澄 (766-322)Phest sach6
空 海 (77牛835)Pnest Kttk謝
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大 伴 家 持 (718‐735)otomo nO Yakamoc肘
中 臣鎌 足 (614-669)Nakatoml‐no‐K matan
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601,Okuyama,Asuka ViWage,Takaichi CountゝNara Prefecture 634-010?」apa
i―modett  http://asuka.nabunken.jp/i/
j―phonett  http://asuka nabunken jp/i/
ezwebtt   http://asuka.nabunken ip/ez/
飛 鳥 ・ 藤 原 地 区
Asuka/Fu∫iwara Area
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